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ABSTRAK 
 
Muhammad Hafid Abidin Daud. 2016. Partisipasi Dan Motivasi Komunitas 
Indorunners Pada Kegiatan Lari Di Kota Bandar Lampung (Studi Deskriptif 
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Eksistensi Komunitas Lari). Tesis. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Kiyatno, dr., PFK., M.Or., AIFO, Pembimbing II: Dr. Sapta 
Kunta Purnama, M.Pd. Program Studi Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana UNS 
Surakarta. 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Partisipasi komunitas 
Indorunners pada kegiatan lari, (2) Motivasi komunitas Indorunners pada kegiatan lari, 
(3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap eksistensi komunitas lari. 
Penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung selama 30 hari. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah anggota 
komunitas Indorunners Lampung (Pahoman Addicted Runners) dan juga masyarakat 
non komunitas Pacers (Pahoman Addicted Runners). Sampel penelitian berjumlah 21 
orang yang terdiri dari 12 orang anggota komunitas Pacers dan 9 orang non komunitas 
Pacers dengan teknik accidental sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 
bebas; partisipasi (X1), motivasi (X2), dan kepuasan masyarakat (X3). Teknik 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara 
langsung di lapangan. Peneliti merupakan instrumen dalam penelitian deskriptif ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam komunitas Pacers ini 
sangat bermanfaat seperti Lari Untuk Amal Sosial (LUAS). Sedangkan untuk variabel 
motivasi sendiri ditemukan bahwa alasan keikutsertaan pada kegiatan lari ini adalah 
karena ingin menjaga kebugaran sekaligus mencari eksistensi. Pada variabel tingkat 
kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sangat menerima keberadaan 
komunitas Indorunners Lampung yang dimana komunitas ini memberi virus positif 
kepada masyarakat untuk berolahraga. 
Kesimpulan penelitian partisipasi antara lain seperti komunitas ini berlari 
sekaligus mempromosikan wisata bahari, adanya peran komunitas untuk mengajak 
masyarakat dari sosial media maupun secara langsung, komunitas ini memilki anggota 
dari kalangan menengah bawah sampai kalangan menengah ke atas. Untuk kesimpulan 
motivasi antara lain seperti adanya dorongan mengikuti komunitas ini karena ingin 
menjaga kebugaran sekaligus menjaga eksistensi. Kesimpulan kepuasan masyarakat 
antara lain seperti respon masyarakat yang mengatakan bahwa komunitas ini merupakan 
komunitas yang kreatif, komunitas ini merupakan komunitas yang ramah dan sopan, 
komunitas ini merupakan komunitas yang humanis. 
Kata Kunci : Partisipasi, Motivasi, Indorunners, dan Kepuasan Masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Hafid Abidin Daud. 2016. Participation and Community Motivation 
Indorunners On Running Event In Bandar Lampung (Descriptive Study of Public 
Satisfaction Index To Existence Run Community). Thesis. Supervisor I: Prof. Dr. 
Kiyatno, dr., PFK., M.Or., AIFO, Supervisor II: Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. Study 
Program of Sport Science, Postgraduate Program of Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
The purpose of this study was to find out: (1) The participation of Indorunners 
community in running activity, (2) The motivation of Indorunners community in 
running activity, (3) The level of public satisfaction toward the existence of the running 
community.. 
This research was conducted in Bandar Lampung for 30 days by using descriptive 
qualitative method. The population of this research was the members of the Indorunners 
community of Lampung (Pahoman Addicted Runners) and also non-community 
members of Pacers (Pahoman Addicted Runners). The sample of research was 21 
people, consisting of 12 community members and 9 non Pacers community members, 
with accidental sampling technique. The variable was independent; participation (X1), 
motivation (X2), and the satisfaction of  people (X3). The data collection technique 
used here was the direct observation and  interview, and the researcher was also the 
instrument in this descriptive study. 
The results showed that participation in the community is very helpful as Pacers 
Running For Charity Social (LUAS). As for the motivation variable was found that the 
reason for the participation in the activities of this run is because they want to maintain 
fitness as well as seeking existence. At the level of community satisfaction variables 
shows that people are very receptive to the community's existence Indorunners 
Lampung where this community gave a positive virus to the people to exercise. 
Conclusions of research participation among others like this community to run at 
the same time promote its tourism, the role of the community to invite the community 
of social media as well as directly, these communities have the members of the lower 
middle class to the upper middle class. For the conclusion of motivation among others, 
as the urge to follow this community because it wants to maintain fitness while keeping 
existence. Conclusion satisfaction of the people, among others such as community 
response saying that this community is a creative community, this community is a 
community that is friendly and courteous, this community is a humanist community. 
Keywords: Participation, Motivation, Indorunners and Community Satisfaction. 
 
